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Рис. 1. Зависимость вероятностей ложного срабатывания Plie(m) и Pnepriem(m) 
неприема сигнала от относительного порога (m) срабатывания корреляционного 
деодера при: tn – 3 суток, n – 255 бит, Kusn = 0,707 
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При решении задач по повышению энергоэффективности транспортировки 
нефти необходимо учесть сложившиеся закономерности электропотребления. Из-
вестно, что на режим электропотребления участков нефтепровода влияет большое 
количество факторов, среди которых основными являются грузооборот и характери-
стики нефти, конфигурация и конструктивные параметры нефтепроводов, состав 
включенных насосных агрегатов (НА). Для определения степени влияния составов 
включенных НА на режим электропотребления нефтепроводов разработаны эмпири-
ческие модели зависимости удельного электропотребления от грузооборота нефти, 
дифференцированные по кварталам и составу НА, для 3-х участков нефтепровода за 
2 года. При этом установлено, что все многообразие этих моделей в зависимости от 
влияния НА на режим электропотребления нефтепровода может быть представлено 
четырьмя характерными типами (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация моделей электропотребления: а – модель с разделением 
кривых по зонам удельного электропотребления; б – модель с пересечением 
кривых удельного электропотребления; в – модель с разделением кривых по 
диапазонам грузооборота нефти; г – модель с неопределенным влиянием НА на 
режим электропотребления 
С целью экономии электроэнергии предлагается для моделей с разделением 
кривых по зонам удельного электропотребления Wуд. (рис. 1а) работать составом 
НА, дающим более низкое значение Wуд. Второму типу моделей (рис. 1б) характе-
рен граничный грузооборот нефти Р, разделяющий зоны экономичной работы соста-
вов НА. Для участков нефтепровода, режимы электропотребления которых описы-
ваются третьим типом моделей (рис. 1в), необходимо решить оптимизационную за-
дачу по поиску наиболее экономичного варианта работы НА. Модели, представлен-
ные на рис. 1г, требуют определения аналитических зависимостей удельного расхода 
электроэнергии. 
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Разработка точных и оперативных методов и средств диагностики состояния 
лесных древесных насаждений, пораженных экстремальными (пожары, ранневесен-
няя засуха) и длительнодействующими (корневая губка, временное избыточное ув-
лажнение почвы) факторами среды, имеют важное практическое и экономическое 
